
































































































Headline Van rempuh belakang bas
MediaTitle Sinar Harian
Date 14 Dec 2012 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Mahkamah Color Full Color
Page No 42 ArticleSize 345 cm²
AdValue RM 1,898 PR Value RM 5,693
Anggota bomba mengeluarkan mangsa yarig tersepit dalam van yang dinaiki sembilan orang
termasuk lapan kakitangan UUM.
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